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El presente trabajo se desarrolló en la empresa Corporación Grupo Trujillo S.A.C 
dedicada a la comercialización de vidrios y aluminios.  El problema esencial que se 
evidenció fue la baja calidad de servicio de la empresa y esto es debido a su 
inadecuada gestión logística originando un mal manejo de los inventarios y del 
almacén, que dio lugar  a reclamos por parte de los clientes debido a que no se le 
entrega el pedido completo y ni en el tiempo solicitado. Por esta razón, el presente 
estudio logró alcanzar el objetivo trazado, que fue el determinar cómo la gestión 
logística mejora la calidad de servicio.   
La presente investigación de tipo aplicado, para la elaboración del presente 
estudio se utilizó el método hipotético - deductivo, de diseño cuasi experimental, 
todo esto desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Para la validación de los 
instrumentos se recurrió al criterio de los jueces expertos. Asimismo, como se 
puede apreciar, para la representación de los datos recogidos y su interpretación, 
ha sido de gran utilidad el software estadístico SPSS. 
Se concluyó que, de los datos obtenidos en la investigación, se tuvo como 
resultado que la Calidad de Servicio mejoro en 21%. Por lo tanto, se aprueba la 
hipótesis general que la Gestión Logística mejora la Calidad de Servicio en la 
empresa Corporación Grupo Trujillo S.A.C. 











The present investigation was developed in the company Corporación Grupo Trujillo 
S.A.C dedicated to the commercialization of glasses and aluminum. The main 
problem that was evinced was the low quality of the company service. This is 
happening due to its inadequate logistical management and it is causing a 
mismanagement of the inventories and the warehouse. This situation caused 
complaints from the customers because they did not recieve  their complete orders 
at the requested time. For this reason, the present study reached the goal of 
determinate how logistical management improve the quality of service. 
For the elaboration of the present study was used the hypothetical - deductive 
method, of cuasi- experimental design, all this developed under the quantitative 
approach. The criterion of the expert judges was used for the validation of the 
instruments. For the representation of the collected data and its interpretation SPSS 
statistical software has been very useful. 
Finally, using the data obtained in the investigation, we can conclude that the 
Quality of service improved 21%. Therefore, it is approved the general hypothesis 
that Logistical Management improves the quality of service in the company 
Corporación Grupo Trujillo S.A.C. 
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